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Liste des appréciateurs 2005
2005 List of Referees
Les membres du Comité de direction remercient les personnes suivantes pour leur 
contribution utile à la Revue en évaluant des manuscrits durant la dernière année 
se terminant le 20 décembre 2005.
The members of the Executive Committee gratefully acknowledge the contribution 
of the following individuals who assessed manuscripts for the Journal during the 
year ending December 20, 2005.
ALDERSON, Marie
Université de Montréal
BAMBERGER, Peter A.
Technion – Israel Institute of 
Technology
BEAUMONT, Phil B.
University of Glasgow, U.K.
BEAUPRÉ, Daniel
Université du Québec à Montréal
BÉLANGER, Jacques
Université Laval
BÉLANGER, Laurent
Université Laval
BEMMELS, Brian
University of British Columbia
BERNSTEIN, Stéphanie
Université du Québec à Montréal
BLOUIN, Rodrigue
Université Laval
BOIVIN, Jean
Université Laval
BOURBONNAIS, Renée
Université Laval
BOURQUE, Reynald
Université de Montréal
BRUN, Jean-Pierre
Université Laval
BRUNELLE, Christian
Université Laval
CARTER, Donald D.
Queen’s University
CHARLWOOD, Andrew
University of Leeds, U.K.
CLARKE, Louise
University of Saskatchewan
COLVIN, Alexander J.S.
The Pennsylvania State University, 
U.S.
COUTU, Michel
Université de Montréal
D’AMOURS, Martine
Université Concordia
DA COSTA, Isabel
Centre d’études de l’emploi, France
DEMERS, Louis
École nationale d’administration 
publique
DÉOM, Esther
Université Laval
DROUIN, Renée-Claude
Université de Montréal
DUFOUR, Pascal
Université de Montréal
EDWARDS, Paul
University of Warwick, U.K.
ERNE, Roland
University College Dublin, U.K.
FAIRBROTHER, Peter
Cardiff University, U.K.
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FORREST, Anne
University of Windsor
FOURNIER, Geneviève
Université Laval
FROST, Ann
University of Western Ontario
GAGNON, Mona-Josée
Université de Montréal
GÉRIN-LAJOIE, Jean
HEC Montréal
GODARD, John
University of Manitoba
GOYER, Michel
The University of Warwick, U.K.
GRANT, Michel
Université du Québec à Montréal
GRENIER, Jean-Noël
Université Laval
HAIVEN, Larry
University of St. Marys
HARRISSON, Denis
Université du Québec à Montréal
HAWORTH, Nigel
The University of Auckland Business 
School, New Zealand
HEBDON, Robert
McGill University
HEGE, Adelheid
Institut de recherches économiques et 
sociales (IRES), France
HOLMES, John
Queen’s University
HYATT, Doug
University of Toronto
JACKSON-ELMORE, Cynthia
Michigan State University, U.S.
JARLEY, Paul
University of Kentucky, U.S.
JEFFERYS, Steve
Working Lives Research Institute, 
U.K.
KUMAR, Pradeep
Queen’s University
LAROCHE, Patrice
Université Nancy 2, France
LAUTSCH, Brenda
Simon Fraser University
LEDOUX, Élise
Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail (IRSST)
LEGAULT, Marie-Josée
Téluq-UQAM
LÉVESQUE, Christian
HEC Montréal
LILLIE, Nathan
University of Helsinki, Finland
LONG, Richard J.
University of Saskatchewan
LUCHAK, Andrew
Universiy of Alberta
MACDUFFIE, John Paul
Wharton University of Pennsylvania, 
U.S.
MARANDA, Marie-France
Université Laval
MENDELL, Margie
Université Concordia
MERCURE, Daniel
Université Laval
MILKMAN, Ruth
University of California Los Angeles, 
U.S.
MORIN, Denis
Université du Québec à Montréal
MORIN, Estelle
HEC Montréal
MONTREUIL, Sylvie
Université Laval
MURRAY, Gregor
Université de Montréal
O’DRISCOLL, Michael
University of Waikato, New Zealand
PAQUET, Renaud
Université du Québec en Outaouais
PEETZ, David
Griffith Business School, Australia
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PINARD, Rolande
Montréal
POCHET, Philippe
L’Observatoire social européen (OSE), 
Belgique
PONAK, Allen
University of Calgary
RIOUX, Claude
Montréal
ROSE, Joseph B.
McMaster University
ROSS, Claudette
Université du Québec à Montréal
ROULEAU, Linda
HEC Montréal
ROY, Mario
Université de Sherbrooke
SAGLIO, Jean
CNRS, Université Lyon II, France
SEXTON, Jean
Université Laval
SHEPPARD, Colleen
Université McGill
SIBBALD, Bonnie
University of Manchester, U.K.
STRAUSS, George
University of California, U.S.
STUART, Paul
University of the West of England, 
U.K.
SWIMMER, Gene
Carleton University
TEICHER, Julian
Monash University, Australia
THOMPSON, Mark
University of British Columbia
THUDEROZ, Christian
Institut national des sciences appli-
quées de Lyon
TUCKER, Eric
York University
TUMAN, John
University of Nevada, U.S.
TURNER, Lowell
Cornell University, U.S.
VALLÉE, Guylaine
Université de Montréal
VERGE, Pierre
Université Laval
VERMA, Anil
University of Toronto
VÉZINA, Michel
Université Laval
VIITASARA, Eija
National Institute for Working Life 
and Karolinska Institutet, Sweden
VINET, Alain
Université Laval
WALTERS, David
Cardiff University, U.K.
WILS, Thierry
HEC Montréal
YATES, Charlotte
McMaster University
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